








Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɍɞɦɭɪɬɢɹ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɚɧɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
MAPPING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE UDMURT REPUBLIC AND THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN AND THE PROSPECTS FOR THEIR FURTHER 
DEVELOPMENT
Abstract: the article is devoted to the study of socio-economic development in the Republic 
of Udmurtia and the Republic of Tatarstan, determined the perspective directions of further 
development of these regions.
Key words: quality of life of the population, the potential of the regions economic 
problems.
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ;; ɜɟɤɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɨɤɚɡɚɥɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɉɬɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɉɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ
ɩɭɬɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɢɜɟɥɤɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨɱɬɨɬɨɥɶɤɨɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɦɨɠɟɬ
ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɰɟɥɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɦɧɨɠɟɫɬɜɚɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɹɜɢɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣɦɟɯɚɧɢɡɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚ
ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ >2@ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ




ɠɢɡɧɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚɛɪɚɥ  ɛɚɥɥɚ ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ– ɛɚɥɥɚ >5]. ȼȼɉɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɵɫ



































Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ








ȼɟɞɭɳɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɚ ɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɹ
ɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟ Ɂɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɜ
ȿɜɪɨɩɟ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɈȺɈ ©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɧɟɮɬɟɯɢɦª; ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ– ɈȺɈ©ɄȺɆȺɁªɤɨɬɨɪɵɣɜɯɨɞɢɬɜɱɢɫɥɨ
ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɢ ɦɚɥɨɥɢɬɪɚɠɧɵɯ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɋɇȽ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɟɬɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª Ʉɂɉ ©Ɇɚɫɬɟɪª ©,7-ɩɚɪɤª ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ©ɂȾȿəª ȽɇɈ ©ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɜɟɧɱɭɪɧɵɣ ɮɨɧɞª ȼɫɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɩɪɟɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɜ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ ɋɪɟɞɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɦɨɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɬɚɥɥɚ
ɩɪɨɤɚɬɚɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɩɬɨɜɚɹ ɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɜɹɡɶ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɨɯɨɬɚ ɢ ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɉɛɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɯɨɠɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ
ɬɚɤɢɦɢ, ɤɚɤ ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-
ɫɵɪɶɟɜɚɹɛɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɨɬɫɬɚɸɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
ɞɨɥɠɧɚɪɟɲɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɣɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦ
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɢɩɨɞɞɟɪɠɤɢɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ
 ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɍɊ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɚɡɚ
 





ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɈɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɍɞɦɭɪɬɢɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɧɭɠɞ
ɈɪɭɠɟɣɧɭɸɫɮɟɪɭɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɛɪɟɧɞɚɈɗɁɬɤɭɍɞɦɭɪɬɢɢɢɡɜɟɫɬɧɨɣ
ɩɢɫɬɨɥɟɬɚɦɢ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɚɦɢ Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚ ɧɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɫɬɪɟɥɤɨɜɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹɈɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɦ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɛɵ ɢɯ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɱɢɫɥɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜ-ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜɢɪɚɡɜɢɬɢɸɷɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɈɗɁ ɭɫɢɥɢɬ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɢ ɫɧɢɡɢɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
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